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Sept. 8-9 
Sept. 13 
Sept. 15-16 
Sept. 19 
Sept. 21 
Sept. 23 
Sept. 26 
Sept. 28 
Sept. 30 
Oct. 4 
Oct. 5 
Oct. 7 
Oct: 10 
Oct. 12 
Oct. 13 
Oct. 17 
Oct. 20-21 
Oct. 23 
Oct. 27-28 
Oct. 31 
at Oberlin Invitational . . . . . . 2:00 
DAYTON. . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 
CEDARVILLE INV. . . . . . . . . 5:00 
at Wittenberg...... . .... 6:00 
at Rio Grande, Malone, 
Concord . . . . . . . . . . 5:00 
at Indiana Weslfyan .... . .... 11 :00 
BLUFFTON*, 
WILMINGTON* . . . . . . . . . . . . 6:00 
at Defiance• ...... . ... . : . . . . 6:30 
at Earlham, Centre, 
WS U- Lake ........... .... .. 11 :00 
at Mount St. J oseph .. . .. . . . . 7:00 
at Tiffin, Findlay* ... . .. • 6:30 
OHIO DOMINICAN, 
MALONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :00 
at Shawnee State . . . . . . . . . . . 6:30 
WITTENBERG, i. 
CENTRAL STATE ... . .... 6:30 
WILMINGTON, 
LAKE ERIE . . . . . . . . . . . . . . . 6:30 
at Walsh, Baldwin-Wallace ... 6:00 
NCCAA DISTRICT III . . . . TBA 
at Ohio Dominican . . . . . . . . . . 7:00 
at WBCC Tournament .... . .. TBA 
at Central State . . . . . . . . . . . . . 6:30 
HOME MATCHES IN CAPS 
*Western Buckeye Collegiate Conference Matches 
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President .. . ...... . ... . Dr. Paul Dixon 
Athletic Director ....... Dr. Don Callan 
M & W Cross Country . .. Elvin King 
Soccer .. ............ .. John McGillivray 
Volleyball . ... . .... .. .. Elaine Brown 
Sports Info. Dir. ........ Mark Womack 
Phone ....... . .... :" . .. . (513) 766-2211 
I •J _I 1, 
Men's and Women's 
. Cross Country 
Sept. 9 at Bellarmine Inv ..... 11:00 (M) 
12:00 (W) 
Sept. 16 at Wisconsin-Parkside 12:00 (W) 
Invitational .......... 12:45 (M) 
Sept. 23 at Manchester Inv . . .. 10:45 (W) 
11:30 (M) 
Sept. 29 at E . Michigan Inv . . . . 3:00 
Oct. 7 at Rio Grande Inv ..... 10:00 (W) 
10:30 (Ml 
Oct. 13 at Ohio Intercollegiate ... 2:00 (M) 
Oct. 28 at NAIA Dist. 22 .... . 
2,30 )Wl 
11:00 W) 
11 :45 (M) 
Nov. 11 NCCAA NAT'L . . .... 10:00 (W) 
11 :00 (M) 
Nov. 18 at NAIA Nationals .... 10:00 (W) 
11 :00 (M) 
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Sept. 15 
Sept. 16 
Sept. 20 
Sept. 23 
Sept. 30 
Oct. 4 
Oct. 7 
Oct. 10 
Oct. 12 
Oct. 14 
Soccer • I 
CEDARVILLE INV. . . . . . . . . 1, 3 
(Asbury, Goshen, Phila. Bible) 
CEDARVILLE INV . .. . . .... 12, 2 
TIFFIN• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:30 
WITIENBERG ....... .. ... 12:00 
WALSH• ... . ..... .. . . . . ... 2:00 
OBERLIN .. . ...... 1 . : '. . .. . 3:30 
at Butler. .. . ... .. . ... ... . . . 1:00 
at Mt. Vernon Nazarene•.. . . . 3:30 
at Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:30 
RIO GRANDE• 
(Homecomin g) . . . . . . 2:00 
Oct. 17 WILMINGTON ........ . . . . . 3:30 
Oct. 19 at Ohio Dominican• . . . . . . . . . 4:00 
Oct. 21 IUPU-INDIANAE.OLIS . . . .. . 2:00 
Oct. 24 at Malone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:30 
Oct. 28 at Manchester . . . . . . . . . . . . . . 2:00 
HOME GAMES IN CAPS 1 
•Mid-Ohio Conference Games I f - 11 
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